





















。ポウストの論文の表題は、「Ratio publicae utilitatis , ratio







（１） Gaines Post, Studies in Medieval Legal Thought : Public Law and the State, 1100−1322,
Princeton University Press 1964 (Reprint, The Lawbook Exchange 2006).
（２） Michael Stolleis , Friedrich Meineckes ”Idee der Staatsräson “ und die neuere For-
schung, in : idem, Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit, Frankfurt am Main 1990,
145（初出１９８１年）.
（３） Ratio Publicae Utilitatis, Ratio Status, and “Reason of State,” 1100−1300. この論文は最
初ドイツ語に翻訳されて Die Welt als Geschichte, XXI（１９６１）誌上に公表された。英語版
は、その後若干の改定を加えられて前注書で公表された。本稿では英語版を用いる。
（４） ポウストは、中世の史料に現れる imperium、regnum、respublica および civitas につ
いて一括して「国家（State）」と呼んでいる。たとえば、regnum は「抽象的一体をなすも
の（abstract entity or body）、団体（corporate body）にさえなっており、王や政府および
すべての構成員の上位にあって、多くの観点で公法（public law）の最高の主体（supreme
subject）」であって、今日的な意味で「国家」と呼んでも歪曲ではないないという（Post,
op. cit. (n.1), viii）。ただし、ドイツ語では「国家」が Staat と表記され、他の身分や状態















































































































（Hoc capitulo patenter ostenditur, quod nec inperatori, nec cuilibet laico licet decernere
uel de electione Pontificis uel de rebus ecclesiasticis. Quecumque autem ab eis constituta
fuerint, pro infectis habenda sunt, nisi subscriptione Romani Pontificis fuerint roborata.
Unde illud Honorii Augusti, ut supra dictum est, uanum esse uidetur, quod contra auctori-
tatem sacrorum canonum de electione summi Pontificis decernere temptauerit. Sed sicut
ex eodem capitulo habetur, precibus ecclesiae imperator in presumptores ualet decernere,
sicut pro defensione fidei quondam decreuisse leguntur, ne heretici aliquid nomine eccle-
siae possiderent. Ab ea autem non inuitati de rebus ecclesiasticis aliquid disponendi non
habent facultatem. Honorius uero Augustus non sua auctoritate, sed B. Bonifatio suplicante,
ecclesiasticae quieti consulere et concertantium ambitionem punire curauit.

















































（１０） Ecclesiae meae, cui Deus noster meum sacerdotium uobis res humanas regentibus
deputauit, nos cura constringit , ne causis eius , quamuis adhuc corporis incommoditate
detinear, propter conuentus, qui a sacerdotibus et clericis uniuersis et Christianae plebis
perturbationibus agitantur, apud aures Christianissimi principis existimemur desse. Si enim
secus quam oportet eueniat, non uos id facere, qui cuncta equa moderatione conponitis,
sed nos per nostram tacentem desidiam uidebimur quod ciuitatis quietem et ecclesiae pa-
cem peruertere ualeat admisisse. Cum enim humanis rebus diuinae cultor religionis Domino
fauente prouideas, nostra culpa erit, si non id sub uestra gloria, quam certum est diuinis
semper rebus animo propensiori fauisse, firmo et stabili iure custodiatur, quod per tot an-
norum seriem sub illis etiam principibus obtinuit, quos nulla nostrae religionis cura con-
strinxit, id est, ut licita seruentur, et sub uestrae inperio clementiae minime que sunt illicita
formidentur.
§ . 1. Ipsa enim ecclesia deuotionem tuam, Christianissime inperator , meo quidem ser-
mone, sed suo uenerabili affectu appellat, quam Christus Deus noster, uestrae fidei rector
et uestri inperii gubernator, sibi uni desponsatam et intactam uirginem seruat, ne in ea
aliquos patiamini insidiantium procellarum fluctus illidi, et quietam faciem tempestatis in-
solitae tumore turbari, gloriosissime et tranquillissime inperator semper auguste.…
§. 2. Habet refugium pium tuae mansuetudinis animum, cum suae religionis ueneratione
coniunctum, cum, quicquid huic proficiat, uos agatis, conferatis fratribus et consacerdotibus
meis, probatissimis uiris, a me et ab omnibus(qui ecclesiam faciunt legatis ; quibus prose-
quentibus(precamur)causa sacrae religionis, ut in urbe uestrae mansuetudinis hoc animo,

















く、踏み外しました（Sed hunc tramitem semper inter majoros nostros et bene
tentum, et salubriter custoditum Hilarius Ecclesiarum statum, et concordiam








（１１） 以下は、Yves Congar, “Status Ecclesiae”, Studia Gratiana 12 (1972), 5 et s. に依拠し
た。
（１２） Migne, Patrologia Latina (MPL), vol. 54 col. 630（以下、PL 54, 630と省略）。
50
aliae emerserint causae quae ad statum ecclesiasticum et ad concordiam per-
tineant sacerdotum, illic sub timore Domini volumus ventilentur, et de com-
ponendis atque compositis omnibus ad nos relation plena mittatur , ut ea









すから（Si quidem praeter imperiales et publicas curas piissimam sollicitudi-
nem Christianae religionis habetis, ne scilicet in populo dei aut schismata aut
haereses aut ulla scandal conualescant, quia tunc est optimus regni vestris











（１３） PL 54, 656.
（１４） PL 54, 735.




（quibus tua dilectio societur, ut nihil in his quae ad universalis Ecclesiae
statum pertinent, aut dubie agatur aut segniter…）。」（Ep.８５，１．４５１年６月
１９日コンスタンチノポリス司教アナトリウス宛書簡）
（１６）
最初の２つの書簡では、status ecclesiarum あるいは status ecclesiasticus と
concordia sacerdotum とが並列されていることから、ここでの ecclesia は司教
や司祭といった祭司と区別された会衆（人々）一般を指していると解される。
ecclesiarum という複数形は universalis ecclesia と対比すれば、地方のそれぞ
れの教会（会衆の集合体）を指していると解される。さらに、３番目の書簡に
見られる status regni（王国の状態、あるいは、よき状態）は、後にキケロに
おいてみる status rei publicae や status civitatis との類似性を考慮すれば、人々
の集合体としての「国家（civitas, res publica）」の status であり、「教会（eccle-
sia）」が同じく人々の集合体であることを考慮すれば、status ecclesiae と
status rei publicae とのパラレルな関係も想定できる。そのことは、status ec-
clesiae と近い関係にある utilitas ecclesiae（教会＝会衆の利益）と utilitas pub-








（１６） PL 54, 922.
（１７） 教皇レオ１世の時代を含む５世紀における utilitas ecclesiae と utilitas publica とのパ
ラレルな 関 係 に つ い て は、Michael H. Hoeflich, The Concept of Utilitas Populi in Early
Ecclesiastical Law and Government, Zeitschrift der Savigny−Stiftung für Rechtsgeschichte,
















『国家論（De re publica）』において status の語が出てくるのは、「国家の最
善の状態〔または形態〕」という意味で出てくる。すなわち、「われわれはスキ
ピオにお願いして、彼が何を国家の最善の状態〔または形態〕と評価するかを




最善の状態〔または形態〕」という言い方は、単に status optimus とだけ言わ
れて、文脈からそれが civitas あるいは rei publica のそれだと理解できる場合
も含めてしばしば出てくる
（２１）
。これらは通常「最善の政体（the best form of gov-
（１８） クヌート・W・ネル（村上淳一訳）『ヨーロッパ法史入門』（東京大学出版会・１９９９
年）４８頁。
（１９） キ ケ ロ の status に つ い て は、さ し あ た り、Heinz Mohnhaupt, Verfassung I, in :
Mohnhaupt & Dieter Grimm, Verfassung : zur Geschichte des Begriffs von der Antike bis
zur Gegenwart, 2. Aufl., Berlin 2002, 10−14 参照。
（２０） Cicero, De re publica, 1, 33.














ば国家のこの変えてはならない状態は保つことができないのだ（id enim tenetote, quod
initio dixi, nisi aequabilis haec in civitate conpensatio sit et iuriset officii et muneris, ut et
potestatis satis in magistratibus et auctoritatis in principum consilio et libertatis in populo
sit, non posse hunc incommutabilem reipublicae statum）。」「しかし彼ら〔潜主を倒したよ
き人士（boni）たち〕が無謀であればかの党派支配が生ずる、これも別種の潜主たちであ
り、これはしばしば最良の人びとのかの輝かしい状態からさえも生ずる。何らかの歪みに
よって第一人者たち自身が道を踏み外したのである（sin audaces, fit illa factio, genus ip-
sorum tyrannorum, eademque oritur etiam ex illo saepe optimatium praeclaro statu, cum







容易に堕落してしまう傾向をもったものなのだ（Videtisne igitur, ut de rege dominus ex-
titerit uniusque vitio genus rei publicae ex bono indeterrumum conversum sit? Hic est do-
minus populi, quemGraeci tyrannum vocant ; nam regem illum volunt esse, qui consulit ut
parens populo conservatque eos, quibus est praepositus, quam optima in conditione vi-
vendi, sane bonum, ut dixi, rei publicae genus, sed tamen inclinatum et quasi pronum ad




















態〕を王国と呼ぶのである（…quaedam quasi semina, neque reliquarum virtu-
tum nec ipsius rei publicae reperiatur ulla institutio. Hi coetus igitur hac, de
という言い方ができるのかどうかは、微妙ではある。間に、genus が入っているからであ
る。ちなみに、「国家のより不格好な種〔あるいは姿〕（deformior species civitatis）」とい




利益の共有によって結びついた多数者の集団である（populus autem non omnis hominum




qua exposui, causa instituti sedem primum certo loco domiciliorum causa con-
stituerunt ; quam cum locis manuque saepsissent, eius modi coniunctionem
tectorum oppidum vel urbem appellaverunt delubris distinctam spatiisque com-
munibus. omnis ergo populus, qui est talis coetus multitudinis, qualem exposui,
omnis civitas, quae est constitutio populi, omnis res publica, quae, ut dixi, pop-
uli res est, consilio quodam regenda est, ut diuturna sit. id autem consilium pri-
mum semper ad eam causam referendum est, quae causa genuit civitatem.
Deinde aut uni tribuendum est aut delectis quibusdam aut suscipiendum est
multitudini atque omnibus. quare cum penes unum est omnium summa rerum,















だが、国家は３つの内の２番目の状態〔形態〕をとることになる（quem si optimates op-





た（Tenuit igitur hoc in statu senatus rem publicam temporibus illis, ut in populo libero
pauca per populum, pleraque senatus auctoritate et insituto ac more gererentur, atque uti






うそれ以上長く保たれることはない（tamquam pilam rapiunt inter se rei publi-
cae statum tyranni ab regibus, ab iis autem principes aut populi, a quibus aut










と父が言ったので、国民も譲歩して彼を死刑に処した（Quo in statu rei publicae Sp. Cas-
sium de occupando regno molientem, summa apud populum gratia florentem, quaestor ac-







に対する国民〔民会〕への訴えもなかった（Tertius est annus decemviralis consecutus, cum
iidem essent nec alios subrogare voluissent. in hoc statu rei publicae, quem dixi iam saepe
non posse esse diuturnum, quod non esset in omnes ordines civitatis aequabilis, erat penes
principes tota res publica praepositis decemviris nobilissimis, non oppositis tribunis plebis,
nullis aliis adiunctis magistratibus, non provocatione ad populum contra necem et verbera
relicta．）。」
（２７） １，６８．














ものである（Atque hoc loquor de tribus his generibus rerum publicarum non










civitatis mutabilis maxime est hanc ob causam, quod unius vitio praecipitata
in perniciosissimam partem facillime decidit. Nam ipsum regale genus civita-
tis non modo non est reprehendendum, sed haud scio an reliquis simplicibus
longe anteponendum, si ullam probarem simplex rei publicae genus, sed ita,
（２９） １，４４．
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た。王政においてはましていわんやである…（si vero ius suum populi tene-




sint legum, iudiciorum, belli, pacis, foederum, capitis unius cuiusque, pecu-
niae. Hanc unam rite rem publicam, id est rem populi , appellari putant .
Itaque et a regum et a partum dominatione solere in libertatem rem populi
vindicari, non ex liberis populis reges requiri aut potestatem atque opes opti-
matium. et vero negant oportere indomiti populi vitio genus hoc totum liberi
populi repudari, concordi populo et omnia referente ad incolumitatem et ad
libertatem suam nihil esse inmutabilius, nihil firmius ; facillimam autem in ea
re publica esse concordiam, in qua idem conducat omnibus ; ex utilitatis va-
rietatibus, cum aliis aliud expediat, nasci discordias ; itaque, cum patres re-







る、res publica といえるのは、文字通りそれが「国民の持ち物（res populi）」
であるとき、国事（立法、裁判、戦争、平和、刑事裁判、財務）の主人が国民
であるときである。そこにのみ status civitatis がある。したがって、ここでの
status civitatis は「国家ということができる状態」あるいは「国家のあるべき
状態」と解することができる。






なくても、もっぱら記述的に用いられていると解される genus rei publicae や
modus rei publicae―どちらも本稿では「態様」と訳した―とは違って、status






司、政務官である（publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, priva-
tum quod ad singulorum utilitatem : sunt enim quaedam publice utilia, quae-
dam privatim. publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consti-
tit）。」
（３２）
ここで、rei romanae は rei publicae romanae であろう。ここでの status
は、ローマ国家の状態あるいは形態の記述的な意味でとっても十分に理解でき









（３２） D. 1, 1, 1, 2 (Ulp. 1 inst.).
（３３） ポウストは「公共の福祉」の意味で理解している（Post, op. cit. (n. 1), 225）。これに
対してコンガ―は、慎重に中世の解釈者にきっかけを与えたという叙述に留めている














リスト教徒たる民のよき状態と救済について（de restauratione sanctae eccle-










（３４） 以下は、Congar, op. cit. (n. 10), 7 et s. に依拠した。
（３５） Epistola synodi Carisiacensis ad Hludowicum regem Germaniae directa, in : MGH, Ca-
pitularia regum Francorum II, 427 et s. ランスのヒンクマルについて簡単には、ファルク・
ルミナーティ・シュメーケル編（小川他監訳）『ヨーロッパ史における裁判事例』（ミネル
ヴァ書房・２０１４年）１４０頁以下参照。





















（３７） Op. cit., 435, 5−11 : Et quia de statu et salute populi christiani, sicut nobis scripsistis,
vultis quaerere, primo a vobis ipsis incipite, qui alios debetis corrigere, sicut scriptum est :
“Medice cura temetipsum”, et munda debet manus a sordibus esse, quae alienas sordes cu-
rat detergere. Et quae in aliis debetis corrigere, nemo in vobis iuste valeat reprehendere.
Super quantos enim estis in regnis culmine , tantorum moribus debetis servire et sicut
lucerna super candelabrum in domo posita bonitatis exempla monstrare, quia omnium oc-


























れたいのなら、このお方に倣うのです（Propterea oportet, ut, qui rex estis et dominus ap-
pellamini, in illum semper suspenso corde suspiciatis, a quo, videlicet rege regum et dom-
ino dominorum, nomen regis et domini mutuastis ; et, sicut ille “disponit orbem terrae in
aequitate” et ad hoc, sicut in libro Sapientiae dicitur, “constituit hominem”, ut ipse similiter
















（３９） Op. cit., 436, 7 et s. : Quapropter, sicut Dominus sub potestate constitutos ex tempta-
torum occasione docuit reddere, “quae sunt Caesaris, Caesari et, quae sunt Dei, Deo”, ita et
vos, qui sub Deo estis et super homines estis, reddite, quae sunt Dei, Deo, et sicut Caesar
aequus, quae subditorum sunt, subditis reddite. Reddite Deo puram et immaculatam fidem
et sincerissimum cultum in sacerdotibus, in ecclesiarum privilegiis, in sacris locis, in ecclesi-
asticis et religiosis viris et feminis, in defensione ecclesiae et christianitatis, in aequitate et
iustitia populi christiani, in sublevatione et tranquillitate et consolatione omnium indigen-
tium, sicut praemisimus. Reddite illi quotidianum pensum in quotidiana oratione, in iustis et
assiduis elemosinis.…Reddite subditis iudicium cum mesericordia, iustitiam cum aequitate.
Studete exaltare humiles et Deum timentes et debellare atque humiliare superbos.…Consti-
tuite ministros palatii , qui Deum cognoscant , ament et metuant ; qui maximam curam
gerant, quatenus, quicunque necestuosi palatium audierint…patrem et consolatorem miran-
tes gaudendo vos videre accurrant, non…gemendo et maledicendo refugiant. Constituite



















れた。こうした具体的な徳目と結びついた status ecclesiae の概念は、１１４０年
ころに修道士グラチアヌスが編纂した『矛盾教会法令の一致（Concordia dis-
testentur superbiam ; qui non opprimant neque dehonestent paganses ; qui messes et vin-
eas et prata ac silvas eorum nequaquam devastent ; qui illorum pecora et friskingas vel
quaeque illorum sunt non praedentur neque diripant et per violentiam ac mala ingenia,
quae illorum sunt, nullomodo auferant ; qui episcoporum suorum consilio, quae Dei sunt et
christianitati convenient, faciant ; qui placita non pro adquisitione lucri teneant, sed ut
casae Dei et viduae ac pupilli et populus iustitiam habeant, et plus litigantes ad concordiam
salva iustitia revocare studeant, quam committere, et ipsi inde aliquod lucrum possint ha-
bere…
（４０） このエピソードは、オドの弟子修道士ヨハネスによって書かれた Vita sancti Odonis I,

















malis ecclesiae auctoritate priuilegii decimas suae diocesis ex integro sibi
ualeant uendicare）」である。まず否定論が唱えられる。
「かの特権の権威によっては聖職者が十分の一税をすべて自分のものと主
（４１） Dictum a. C. 25 q. 1 c. 1 : Sancta Romana ecclesia quandam baptismalem ecclesiam suis
muniuit priuilegiis, decimationes suae diocesis ex integro sibi attribuens. Item quoddam
monasterium similiter muniuit priuilegiis propriis, decernens, ut ex propriis prediis nulli
decimas persolueret . Accidit itaque , ut intra diocesim premunitae baptismalis ecclesiae
prefatum monasterium alia emptione, alia donatione predia sibi inueniret. Oritur itaque con-























（４２） Dict. a. C. 25 q. 1 c. 1 Pars I : Quod uero auctoritate illius priuilegii decimas sibi ex in-
tegro clerici uendicare non ualeant, hinc probatur, quia decimae iuxta decreta sanctorum
Patrum quadripertito diuiduntur, quarum una pars episcopis, secunda clericis, tercia fabri-
cis restaurandis, quarta uero pauperibus est assignata. Decreta uero sanctorum canonum
neminem magis quam Apostolicum seruare oportet.
（４３） C. 25 q. 1 c. 1 : Confidimus, quod nullus iam ueraciter Christianus ignoret, uniuscui-
























exequi sedem pre ceteris oportere, quam primam, que et unamquamque sinodum sua auc-






















（４５） C. 25 q. 1 c. 6 : Sunt quidam dicentes, Romano Pontifici semper licuisse nouas condere
leges. Quod et nos non solum non negamus, sed etiam ualde affirmamus. Sciendum uero
summopere est , quia inde nouas leges condere potest , unde Euangelistae aliquid
nequaquam dixerunt. Ubi uero aperte Dominus, uel eius Apostoli, et eos sequentes sancti
Patres sententialiter aliquid diffinierunt, ibi non nouam legem Romanus Pontifex dare, sed
pocius quod predicatum est usque ad animam et sanguinem confirmare debet. Si enim
quod docuerunt Apostoli et Prophetae destruere (quod absit) niteretur, non sentenciam
dare, sed magis errare conuinceretur. Sed hoc procul sit ab eis, qui semper Domini eccle-






















（４６） C. 25 q. 1 c. 2 : Diuinis preceptis et apostolicis monitis incitamur ut pro omnium eccle-
siarum statu inpigro uigilemus affectu, ac, si quid umquam reprehensioni inuenitur ob-
noxium, aut ab ignorantiae inpericia, aut a presumptionis usurpatione reuocemus . Am-
monente enim diuinae uocis inperio, quo beatissimus apostolus trina repetitione misticis
sanctionibus inbuitur , ut Christi oues qui Christum diligit pascat , ipsius sedis , cui per
habundantiam diuinae gratiae presumus, reuerentia cohortamur, ut periculum desidiae ,
quantum possumus, declinemus, ne professio summi Apostoli, qua se amatorem Domini tes-
tatus est, non inueniatur in nobis, quia qui negligenter pascit tociens conmendatum domini-




















（４７） PL 130, 675.
（４８） C. 25 q. 1 c. 12 : Omnia decretalia cunctorum predecessorum nostrorum constituta, que
de ecclesiasticis ordinibus et canonum promulgata sunt disciplinis, ita a omnibus episcopis,
ac sacerdotibus generaliter custodiri debere mandamus, ut si quid in illa conmiserint ,
ueniam sibi honoris deinceps nouerint denegari.
（４９） Dictum post C. 25 q. 1 c. 16 : Si ergo primam sedem statuta conciliorum pre omnibus
seruare oportet, si pro statu omnium ecclesiarum necesse est illam inpigro uigilare affectu ;
























nesciunt sacris canonibus obedire, altaribus ministrare non debent : patet, quod contra sta-
tuta sanctorum canonum, quibus status ecclesiarum uel confundantur uel perturbantur ,





















（５０） Loc. cit. : His ita respondetur : Sacrosancta Romana ecclesia ius et auctoritatem sacris
canonibus inpertit, sed non eis alligatur. Habet enim ius condendi canones, utpote que
caput et cardo est omnium ecclesiarum, a cuius regula dissentire nemini licet. Ita ergo can-
onibus auctoritatem prestat, ut se ipsam non subiciat eis. Sed sicut Christus, qui legem de-
dit, ipsam legem carnaliter inpleuit, octaua die circumcisus, quadragesimo die cum hostiis
in templo presentatus, ut in se ipso eam sanctificaret, postea uero, ut se dominum legis os-
tenderet, contra litteram legis leprosum tangendo mundauit, Apostolos quoque contra lit-
teram sabbati per sata pretergredientes, spicas uellentes et confricantes minibus suis, pro-
babili exemplo Dauid, circumcisionis, et templi excusauit, dicens : ”Non legistis, quid fecerit



















bat edere, nisi solis sacerdotibus, et comedit ipse et pueri eius?”…Sic et summae sedis
Pontifices canonibus a se siue ab aliis sua auctoritate conditis reuerentiam exhibent, et eis
se humiliando ipsos custodiunt, ut aliis obseruandos exhibeant . Nonnumquam uero seu
iubendo, seu diffiniendo, seu decernendo, seu aliter agendo, se decretorum dominos et con-
ditores esse ostendunt.…Oportet ergo primam sedem, ut diximus, obseruare ea, que man-
dauit decernendo, non necessitate obsequendi, sed auctoritate inpertiendi. Licet itaque sibi
contra generalia decreta specialia priuilegia indulgere, et speciali beneficio concedere quod
generali prohibetur decreto.
















suis priuilegiis munire, et extra generalia decreta quedam speciali beneficio indulgere, con-
siderata tamen rationis equitate, ut que mater iusticiae est in nullo ab ea dissentire inueni-
atur, ut priuilegia uidelicet, que ob religionis, uel necessitatis, uel exhibiti obsequii gratiam
conceduntur, neminem releuando ita diuitem faciant, ut, multorum detrimenta non circum-
spiciendo, in paupertatis miseriam nonnullos deiciant ;
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